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Auswertung der Grabfunde des 12. bis 19. Jahrhunderts  


















































TAR  BESTATTET  -INDESTENS  EIN  'RAB  WURDE  STLICH  DER  #HOR-
SCHRANKE  ANGELEGT  'RAB    	  %S  HANDELT  SICH  DABEI 
VERMUTLICH UM DAS 'RAB EINES 3TIFTERS ODER "ISCHOFS 
)N DER OTTONISCHEN :EIT WURDEN BEDEUTENDE 3TIFTERPERSN-
LICHKEITEN UND "ISCHFE  IN DER +RYPTA  IM -ITTELSCHIFF  0OSITI-
ONSNR ;= UND 'RAB  	 SOWIE IM SÓDLICHEN #HOR-
mANKENTURM 'RØBER  UND  	 BESTATTET 
)M    UND    *H  WURDEN  DIE  "ISCHFE  IN  DER  HINTEREN 
+RYPTA ,ÓTOLD VON !ARBURG (EINRICH VON 4HUN	 VOR DEM ,ETT-
NER /RTLIEB VON &ROBURG 0ETER ) 2EICH	 UND IN DER NRDLICHEN 
.EBENKAMMER  DES  #HORS  (UGO  VON  (ASENBURG	  BEIGESETZT 
$IE IM NEU ERRICHTETEN SÓDLICHEN 1UERHAUS ANGELEGTEN 'RØBER 
   UND  	 SOWIE DAS UNTER DEM ERSTEN *OCH DES 




LERKAPELLE  SECHS  "ISCHFE  SOWIE  MINDESTENS  FÓNF  #HORHERREN 
UND EINIGE !NGEHRIGE DES !DELS BESTATTET $IE NEBENEINANDER 
LIEGENDEN 'RØBER   UND   	  IN DER +RYPTA UND DAS 











NEN $ER 'RUND DÓRFTE  IN  EINER %RWEITERUNG DES  i+ATALOGS DER 
LEGALISIERTEN !USNAHMENw LIEGEN DER NEU AUCH DIE "ESTATTUNGEN 
VON &AMILIENANGEHRIGEN DES +LERUS DER 3TIFTER UND DER 0ATRO-
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DER .EUENBURGERKAPELLE DIE DER -ARIA GEWEIHT UND MIT EINEM 
-ARIENALTAR  AUSGESTATTET  WAR  FANDEN  SICH MINDESTENS    "E-
STATTUNGEN  DIE  VOR  DER  2EFORMATION  	  ANGELEGT  WORDEN 
WAREN 6OR DEM -ARIENALTAR IM #HORUMGANG LAGEN MINDESTENS 
FÓNF VON INSGESAMT  "ESTATTUNGEN
)M    *H  IST  MIT  INSGESAMT  ETWA    "ESTATTUNGEN  EIN 
LEICHTER 2ÓCKGANG ZU VERZEICHNEN $ER 5MSTAND DASS SICH IM 
 *H NUR ZWEI VON SECHS "ISCHFEN IM -ÓNSTER BESTATTEN LIES-


















LEHRTE BESTATTET UND ZWAR  IN  GRUFTARTIGEN 2ØUMEN DIE  SICH  IN 
DEN !RMEN DES 1UERHAUSES BEFANDEN
$IE 5NTERSUCHUNGEN ZU DEN "EIGABEN UND 0ARAMENTEN AUS DEN 
'RØBERN  IM  )NNERN DES -ÓNSTERS  ZEIGTEN  DASS  IM -ITTELALTER 




MIT "EIGABEN WIE  Z "  EINEM "UCHBEUTEL ODER  EINEM 4OTEN-
KRØNZCHEN BESTATTET 
$IE  IN  DEN  'RØBERN  IM  1UERHAUS  GEFUNDENEN  +LOSTER-








































BURIED  IN  THE  #ATHEDRAL  EVERY  YEAR 4HE  NUMBERS  ONCE  AGAIN 
DECREASED CONSIDERABLY IN THE th AND th CENTURIES 






















IN  THE  CRYPT  IN  FRONT  OF  THE  CROSSING  IN  THE  0ARADISE  IN  THE 
TRANSEPTS  AND  ALSO  IN  THE .EUENBURGER  AND  &RWLER  #HAPELS 
'RAVES  AND   	  SITUATED BESIDE EACH OTHER  IN  THE 
CRYPT AS WELL AS GRAVE  	 PROBABLY THE GRAVE OF A PRIEST 
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OVER  THE  COURSE OF  THE  th  CENTURY  INCREASINGLY PUSHED ASIDE 
THE  ARISTOCRATIC  FAMILIES  OF  OLD  THESE  NEW  £LITES  BURIED  THEIR 
DEAD IN THE CLOISTER











#ATHEDRAL  SPECIlCALLY  IN  CRYPTLIKE  ROOMS  IN  THE  ARMS  OF  THE 






OLD  ITEMS &ROM  THE th  CENTURY ONWARDS  THE DECEASED WERE 
ONCE  AGAIN  BURIED  IN  THEIR  EVERYDAY  CLOTHES  AND  WITH  GRAVE 
GOODS SUCH AS A GIRDLE BOOK OR A LITTLE WREATH
&INALLY THE PRODUCTS OF MONASTIC HANDICRAFT SHOES HAFTED 






















DRALE  DE (AITO  £RIG£E  VERS    DATENT  EUX  AUSSI  DE  L£POQUE 
PR£CAROLINGIENNE )LS T£MOIGNENT DE LEXISTENCE DUN CIMETIÞRE 
ANT£RIEUR Í L£POQUE CAROLINGIENNE ET INDIRECTEMENT DUNE £G-































































DU NOMBRE DAUTELS  AU e  S  ON EN COMPTAIT    ALORS QUILS 

























LE  TRANSEPT  QUI D£TERMINÞRENT  LEMPLACEMENT DES  S£PULTURES 
*USQUAU e S CE SONT ESSENTIELLEMENT DES CUR£S DES MAIRES 






N£RAIRE  )L  SAGISSAIT  ESSENTIELLEMENT DE  SUBSTITUTS  ET  DOBJETS 
ANCIENS $ÞS  LE e  S  LES D£FUNTS  FURENT Í NOUVEAU ENSEVELIS 
DANS  LEURS VãTEMENTS QUOTIDIENS ET MUNIS DE MOBILIER  FUN£-
RAIRE COMME UN SAC Í LIVRE OU UNE PETITE COURONNE MORTUAIRE 













A  GRANDI  LINEE  LA  CRONOLOGIA  E  LA  TOPOGRAlA  DELLE  SEPOLTURE 
ALLINTERNO DELLA CATTEDRALE
,A TOMBA  	 SITUATA ALLINTERNO DELLA NAVATA LA-
TERALE  MERIDIONALE  Þ  DA  CONSIDERARE  LA  SEPOLTURA  PIÂ  ANTICA 













TI    ,E  TOMBE A  CASSA DI  LASTRE DI PIETRA  RITROVATE  SOPRATTUTTO 
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POSTERIORE  ,ÓTOLD  VON  !ARBURG (EINRICH  VON 4HUN	  DAVANTI 
ALLO JUB£ /RTLIEB VON &ROBURG 0ETER ) 2EICH	 E NELLA CAMERA AT-
TIGUA AL  CORO  SETTENTRIONALE  (UGO VON (ASENBURG	 ,E  TOMBE 
   E  	 COLLOCATE NEL TRANSETTO MERIDIONALE DI 
RECENTE  COSTRUZIONE  E  LA  TOMBA   	  TROVATA  SOTTO  LA 
PRIMA  CAMPATA  DELLA  NAVATA MERIDIONALE  INTERNA    RISALGONO 
PRESUMIBILMENTE ALLO STESSO PERIODO 
.EL 8))) SEC SEI VESCOVI ALMENO CINQUE CANONICI E ALCUNI 















NI  LEGALIZZATEw  CHE ORA AUTORIZZA A  SEPPELLIRE  ALLINTERNO DELLA 
CHIESA  PURE  I  FAMIGLIARI  DEL  CLERO  DEI  FONDATORI  E  DEI  PATRONI 
)NOLTRE DALLA lNE DEL 8)) SEC SI ERA IMPOSTA LA DOTTRINA DEL PUR-
GATORIO  LA  QUALE  INTIMAVA  DI  SEPPELLIRE  I  DEFUNTI  IL  PIÂ  VICINO 
POSSIBILE ALLALTARE DOVE IL SACERDOTE AVEVA CELEBRATO LA LORO MES-





















,A  2IFORMA  PROTESTANTE  	  EBBE  COME  CONSEGUENZA 











ENTI  COMMERCIANTI  E  STUDIOSI  UNIVERSITARI  AD  ESSERE  SEPPELLITI 












DESIDERIO  DI  UNADEGUATA  RAPPRESENTAZIONE  DEL  PROPRIO  RANGO 
SOCIALE NELLA TOMBA SI AFFERMÏ AL PIÂ TARDI NEL 86)) SEC
